




Hurnoral hypercalccmia of malignancy (HHM) 









related protein (PTH-rP）が単i殺され，その cDNA
も得られ， アミノ酸桃j主力：決定されたn.その構造に基
づいて合成された PTH-rPの N末端断片は adeny-
aιt 

































入院時検査では BUN93. 1 mg/dl, Cr 4. O mg/dlと急
性腎不全の所見を示し，血清 Caは19.4 mg/dl, Pは
























hadex Gso (fine) (1. 6×85cm）カラムを用いてヶソレ漉
過分析を行ったところ， ir-PTHは合成ヒト PTH(1 
84）とほぼ同じ位置に単一ピークとしで溶出された（図
2b). 
Northern blot分析腫虜組織より guanidium th・


















SehadexG-50 (fine) 1. 6 x 85 cm 
Vo, void volume 
Vt, total volume 
b 
Tissue Extract (mg wet wt./tube) 
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中 l{?IJのE童話事に PTHmRNAを検出したと述べて いる
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